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Abstrakt 
Teoretická část bakalářské práce je odborná studie na téma vláknobeton a dále se 
zabývá betonáží v domácím prostředí. V experimentální části popisuje výrobu laboratorních 
zkušebních těles z vláknobetonu v laboratorním a domácím prostředí. Dále popisuje 
zkoušení těchto těles v tlaku a v tahu za ohybu a porovnává jejich výsledky. Nakonec ukazuje 
návrh a výrobu okrasné betonové vázy z vláknobetonu. 
Klíčová slova 
vláknobeton, beton, vlákna do betonu, betonáž v domácím prostředí, pevnost v tlaku, 
pevnost v tahu za ohybu, zkoušení, betonáž  
Abstract 
The theoretical part of the bachelor thesis is a research study on fibre reinforced 
concrete and home-made concrete. The experimental work discussed in this document 
describes manufacturing of fibre reinforced concrete specimens, both in the laboratory and 
at home. The specimens were tested in compression and bending; the results are provided 
and compared. In addition, the thesis describes the use of fibre reinforced concrete in the 
production of decorative vase. 
Key words 
fibre reinforced concrete, concrete, fibres for concrete, concreting in the domestic 
environment, compressive strength, tensile strength, testing, concreting 
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1. Úvod 
Vláknobeton je kompozitní materiál na bázi betonu s rozptýlenou výztuží. Vlastnosti 
vláknobetonu závisí na druhu, množství a rozmístění vláken, dále pak na druhu samotného 
betonu. Vláknobeton se v současnosti vyrábí v betonárně, kde jsou z něj vyráběny 
prefabrikáty, nebo se čerstvý dováží na staveniště. Kvůli obtížnější zpracovatelnosti a vyšším 
nárokům na technologický postup se přímo na staveništi téměř nevyrábí. Tato bakalářská 
práce porovnává výsledné pevnosti v talku a v tahu za ohybu vzorků připravených 
v laboratoři, která simuluje prostředí betonárny a vzorků připravených v domácím prostředí, 
které simuluje prostředí na staveništi. 
 K zlepšení vlastností pomocí rozptýlené výztuže ve stavebním materiálu probíhalo již 
přibližně před 3500 lety, kdy se do křehkých cihel sušených na slunci přidávala sláma. 
Postupem času se k vyztužování malt začaly používat koňské žíně. V novodobé historii se 
nejprve používala vlákna azbestová, avšak když se zjistilo, že jsou zdravotně závadné, tak za 
ně začala hledat náhrada. V 60. létech 20. století se začala používat vlákna ocelová, která se 
hojně používají až dodnes. V současnosti se používají vlákna ocelová, skleněná, syntetická a 
případně i přírodní. Nejhojněji využívané vlákna do betonu jsou ocelová a syntetická. [2] 
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2. Cíl práce 
Cílem bakalářské práce je zjistit, zda je možné vyrobit vláknobeton v uspokojivé 
kvalitě v domácím prostředí.  
V teoretické části popisuje druhy vláken do betonu, výhody a využití vláknobetonu. 
Dále je v této části popsána betonáž v domácím prostředí a chyby, kterých je potřeba se 
vyvarovat.  
Experimentální část popisuje výrobu a zkoušení zkušebních vzorků. Porovnává 
výsledky pevností v tlaku a tahu za ohybu naměřených na zkušebních tělesech vyrobených 
dle shodné receptury v laboratorním a domácím prostředí. Nakonec se zabývá výrobou 
okrasné vázy z vláknobetonu. 
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5. Závěr 
Hlavním cílem bakalářské práce bylo zjistit, zda je možné vyrobit vláknobeton 
v uspokojivé kvalitě v domácím prostředí. Pevnost v tlaku i v tahu za ohybu byla dle 
očekávání nižší u těles vyrobených v domácím prostředí hlavně z důvodu horší homogenity 
směsi a horšímu zhutnění oproti tělesům z laboratorního prostředí. To bylo způsobeno 
převážně horším vybavením v domácím prostředí oproti laboratornímu.  
Celkem z šesti vzorků vyrobených v domácím prostředí bylo pět uspokojivé kvality, 
jeden vzorek č. 12 testovaný na pevnost v tahu za ohybu byl neuspokojivé kvality. Průměrná 
pevnost v tlaku u laboratorních těles byla 88,3 MPa, u těles z domácího prostředí 48,2 MPa. 
Průměrná pevnost v tahu za ohybu u laboratorních těles byla 4,4 MPa, u těles z domácího 
prostředí 2,4 MPa. 
 
 Graf 1 – 5. Porovnání průměrných pevností vzorků z laboratorního a domácího prostředí v % 
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